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işgalcilerin 
yeni tehdidi
Yüksek Komiserl, Kurayı
her hareketinden Ali Rıza Paşa’yı mesul 
tutacaklarını bildirmeye karar verdiler
İngilizler
Eskişehir’den
de çekiliyor
Mustafa Kemal, Maraş 
zaferini millete müjde­
ledi, Gelibolu’da tevkif 
edilenler de serbest bı­
rakıldı.
i |.4 İ  LO N D RA.—
(İngiliz — Osmanlı Cemiye­
ti) Başbakan Loyd Corc’a bir 
muhtıra göndererek, Türkiye 
ile barış müzakerlerinin başla- 
makta olduğu bir sırada, İs' 
tanbul’u Türklere bırakacağına 
dair 5 ocak 1918 tarihinde yap 
mış olduğu aleni vaadi hatı­
rından çıkarmamasını istemiş, 
tır.
Lord Mowbray, Lord Laming 
ton, General Bryan Mahon, 
Profesör Browne, Marmaduke 
Pickthall ve daha başka tanın­
mış kimselerin imzalamış ol­
dukları muhtırada belirtilen 
noktalar şunlardır:
«  Biz aşağıda, imzaları bu' 
lunanlar, çoğunluğu Türk olan 
Aydın vüâyetinin Yunan kuv 
vetleri tarafından işgal edil­
miş olması karşısında utanç 
duyuyoruz.
— Ayrıca Trakya’dan parça­
ların ve hattâ İstanbul’un ida 
i  yapmış olduğunuz alenî va' 
ade rağmen . Türk Imparator- 
luğu’ndan ayrılabileceğini en* 
dişe ile duyuyoruz. Bu gibi 
olay veya haberlerin Mısır’da 
ve bfıtün asya’da İngiltere alev 
hindekj havayı kuwetlencTiril- 
diğini de hatırlatırız.
Yalnız İngiltere veya Hin 
disfan’ın değil fakat dünva ba­
rışı menfaatleri bakımından va 
adinizi yerine getirmenizi ve 
Türkiye’yi ne Trakya’dan, ne 
İstanbul’dan ve ne de Anado. 
Iu dan mabrıım etmemeniz; ip* 
tiyoruz.»
İşgalci komiserlerin yeni bir tehdidi ile karşı karşıya bulanan 
Başbakan Ali Riza Paşa..
İngiliz ve Fransz siyasî ko­
miserleri dün toplanmışlar ve 
Ali Rıza Paşa Hükümeti nez" 
dinde ciddî bir teşebbüsde 
daha bulunmaya karar ver­
mişlerdir.
Ingiliz Yüksek Komiseri 
Amiral Dö Robek dün Londra 
ya Dışişleri Bakanı Lord Cur- 
zon’a yolladığı bir telgrafta, 
Anadolu’dan endişe verici ha­
berler alındığını, Konya’daki 
Ingiliz subayının General Mü- 
ne’ye yolladığı bir raporda, di­
nî liderlerin halkı katliama 
teşvik etmekte olduklarından 
bahsettiğini bildirmiş, Maraş 
hâdiselerinin de bu, «Katli­
am hazırlığı» endişelerini hak­
lı göstermekte bulunduğunu 
eklemiş ve bütün bunlarla ü ' 
gili olarak Ali Rıza Paşa nez- 
dinde teşebbüse geçileceğini 
açıklamıştır.
Amiral Dö Robek ile Fran­
sız Siyasî Komiseri Defrance 
arasında mutabakat hâsıl olan 
nokta şöyle özetlenmektedir:
«Yüksek üç komiser adına 
pazartesi günü bir siyasî me 
mur Ali Rıza Paşa’ya giderek 
kendisine şu hususları hatırla' 
tacaktır:
— Kabinenin yeniden teş­
kilinden ve Meclis’ten de iti­
mat oyu almasmdan sonra hü­
kümet, milliyetçilerin davranış* 
larından mesuliyet kabul ede- 
miyeceğini artık iddia edemez. 
Yüksek komiserler, Anadolu’da
Londra’da Türkiye için 
görüşme bugün başlıyor
LONDRt
Loyd Corc  ^ Milerand ve Nittl 
bugün ikinci toplantılarını yap­
mışlardır. Görüşmelerde Al­
manya’nın harp suçlularını tes­
limi reddetmesi meslesi uzun 
boylu ele alınmıştır. Mütte­
fiklerin istedikleri harp suç­
luları arasında Hindenburg ve 
Ludendorf da vardır. Ayrıca 
Hollanda Hükümetinin, top­
raklarına sığınmış olan Kay- 
zerl İade etmeyi reddetmesi 
de görüşülmüş ve yeniden Hol­
landa’ya bir nota yollanması 
kararlaştırılmıştır.
Ayrıca Fransa’ya, Versay 
muahedesi gereğince Alman­
ya’nın ödemesi gereken tazmi­
natın temini üzerinde durul­
muştur.
Bugün ilk defa Türkfve 
barışının geniş bir şekilde ete 
alınacağı anlaşılmaktadır.
PATRİK GİTTİ
Londra'da (Üç Büyükler) Tür 
kive meselesine bir hal çare­
si bulmak üzere görüşmelerine 
başlarken Ermeni Patrlği'nin de 
orada bulunması lüzumlu gö­
rülmüş ve Zaven Efendi, ya­
nında müşavirlerinden Ttgrane 
Sagian bulunduğu halde ön­
ceki akşam Paris’e hareket et­
miştir.
Zaven Efendi hareketinden 
önce (BOSFOR) gazetesi mu­
habirine demiştir ki;
**— Milletimin içinde bulun­
duğu ei’im vaziyet malûmdur. 
Paris’e ve Londra'ya, dünya­
nın mukadderatını elleri ara­
sında tutan İnsanlara bu du­
rumu anlatmak için gidiyo­
rum.”
(JAMANAK) gazetesine göre, 
Patrik Zaven Efendi'nin Pa­
ris ile Londra’ya gitmesi me­
selesi önceki gün Patrikhanem­
de yapılan mühim bir toplan­
tı esnasında kararlaştırılmıştır. 
Gazeteye göre, Anadolu’da Er- 
menllerin durumlarına dair 
gelen haberler görüşülmüş ve
"Asayiş bulunmadığı” belirti­
lerek İtilâf Devletlerine yeni­
den başvurulması da kararlaş­
tırılmıştır. Toplantıya Ermeni 
Protestan Milleti adına Profe­
sör Bezciyan ve siyasî partiler 
temsilcileri de katılmışlardır. 
Müzakerelerden sonra Patrik
Zaven Efendi derhal İngiliz
ve Fransız yüksek komiserleri­
ne giderek durumu anlatmış, 
şikâyetlerde bulunmuştur.
Patrik Zaven Efendi hareke­
tinden önce kendisine Piskopos 
Mesrub Efendi’nin vekâlet ede­
ceğini de tamim eylemiştir.
VENİZELOS DA GİTTİ!
ATİNA
Yunan Başbakanı Venlzelcs 
önceki gün elli kruvazörü ile 
Pire’den ayrılmıştır. Hareketin­
den önce basma verdiği be­
yanatta Venizelos :
Londra’da Türkiye İşi 
bitirilecektir. Konferans süre­
since orada bulunacağım”  de­
miştir.
milliyetçi hareketin her hare­
ketinden merkez hükümeti 
mesul tutacaklardır.»
Yüksek komiserlerin, milli­
yetçi hareketle tam bir işbirli­
ği halinde çalıştığını ileri sü­
rüp ve bu tehdidi savurmak­
la Ali Rıza Paşa’yı Kuvayı 
Millîye’ye karşı cephe almaya 
sevketmelc istedikleri açıkça 
anlaşılmaktadır.
Şehrimizde Amerika Yük­
sek Komiseri Amiral Bristol'* 
un da hükümete başvurduğu ve 
Maraş taraflarında öldürülen 
iki Amerikalı’mn katillerini is. 
tediği öğrenilmiştir. Bu Ame­
rikalılar Maraş çarpışmaları eş 
nasmda kaybolmuşlardır.
Ingiliz
Osmanlı
cemiyetinin
teşebbüsü
ANKARA —
Mustafa Kemal Paşa önceki 
gün bütün Anadolu ve Rumeli 
Müdafaa; Hukuk Cemiyetleri­
ne yolladığı bir telgrafta Ma­
raş zaferini müjdelemiştir.
Mustafa Kemal Paşa’nm 
telgrafında şunlar bildirilmek­
tedir:
— Maruz kaldıkları zulüm ve 
haksızlıklara karşı kahraman 
Maraşlı kardeşlerimiz yirmi gü 
ne yakın bir zamandan beri 
kan ve ateşler içersinde isti­
lâcı Fransızlarla onların silâh­
landırıp saldırttıkları hunhar 
Ermenilerle uğraşmakta idiler. 
10/11 gecesi düşmanı İslâhiye 
istikametinde yenik olarak fi­
rara mecbur ederek millî mev­
cudiyetlerin; elde etmeye mu­
vaffak olmuşlardır.
— Adî bahanelerle Bandır-
ma’yı işgal eden İngilizler, 
kat’i millî teşebbüsler netice­
sinde Bandırma’dan askerî kuv 
vetlerini çekerek bu haksız iş­
gale nihayet vermeye mecbur 
olmuşlardır. c
— Eskişehir’de bulunan İn­
giliz kuvvetleri işgal ettikleri 
binaları tahliye ve eşyalarım 
hazırlamaktadırlar. İstasyonda 
elli neferlik bir müfreze bıra­
karak İstanbul’a gideceklerini 
söylemişlerdir.
Mustafa Kemal Paşa’nm bu 
telgrafı şöyle son bulmaktadır:
«Millî azim ve hayatlarını 
hiçe sayan Kuvayı Millîye’nin 
fedakârlıkları ile elde edilen 
bu muvaffakiyetleri müjdelet 
ve bütün vatanımızın kurtulu­
şu ve millî istiklâlimize yeni­
den kavus^te,--«— ı-— -r," ey-
' \
Patrikhane yeni bir 
imtiyaz talep etti
Gayri müslim tüccarların “Harp kazançları 
vergisi” nden muaf tutulmalarını istiyorlar
İSTİKLÂL HARBİ GAZETESİ, CUMARTESİ 14 ŞUBAT 1920
Hükümet bundan bir süre
önce «Harp Kazançları» ver­
gisi ihdas etmiş ve bunun tat­
biki için harekete geçmişti. Oğ 
rendiğimize göre Patrikhane, 
Rumların harp kazançları ver­
gisinden muaf tutulması için 
hemen hükümet nezdinde te­
şebbüslerde bulunmuştur.
Karşı taraf gazeteleri Patri­
ğin bu teşebbüsünü destekle­
mektedirler.
(BOSFOR) gazetesi diyor 
k i : "
«Hükümetin bu kanunu meş 
ru olmakla beraber bir müddet 
daha Hristiyanlara tatbik edil­
memesi pek muvafık olur. Bu
Mecfis’te
yakalanan
casus!
Aii Kemal, Damat Fe­
rit'i temize çıkarmak 
istiyor, uşağın meclis 
locasına yanlışlıkla gir­
diğinden bahsediyor
Damat Ferit’in ağası, 
nın Millet Meclisinde giz 
li bir toplantıyı takip e. 
derken yakalanmasının 
tepkileri devam etmekte­
dir. Eski İçişleri Bakanı 
Ali Kemal Bey l>u mese­
lede hemen Damat l1 eıit' 
in yardımına koşmuştur. 
Peyamisabah gazetesinde, 
ki yazısında Ali hcınai, 
meselenin büyütüldüğünü, 
aslında bunun ehemmiyet 
s:z bir ola> olduğunu, Da 
mal uşağının yan
lışlıkia oraya girmiş ola. 
bileceğini yazmaktadır.
Halleri il' defa açıkla­
mış olan FASİT gazetesi 
Je Ali nuııal'nı ou yazı­
sına verd ğı bir cevapta 
şu suali sormaktadır: 
«Yanlışlıkla girmiş ise 
öyle ise neden yüzü ko. 
yun yatmıştı?»
Diğer taraftan, hiç mil 
letvekili olmadığından o. 
Lacak Ali Kemal bir bü­
yük hatâ, daha yapmakta 
ve Damat Ferit'i savuna­
yım derken şunları söyle­
mektedir:
«Damat Ferit Paşa, far 
zedelinı bu müzakereleri 
bilmek istese, bilfarz Af. 
yonkarahisar Mille t v -kili 
Ömer Fevzi Efendi gibi 
Hürriyet İtilâf Partisin­
den bir milletvekili vası- 
tasiyle anlayamaz m ı?»
Ali Kemal’in bu sözle­
rine de diğer gazeteler şu 
şekilde cevap vermekte, 
dirler:
«Ali Kemal, gizli otu­
rum müzakerelerini ifşa 
etmenin milletvekilleri l- 
çin gayet ağır bir mesele 
olduğunu bilmiyor. 3öyle 
bir kabiliyeti Ömer Fevzi 
Efendiye isnad etmekte 
ne büyük bir kusur tıattâ 
kusurdan büyük bir şey 
atfettiğinin de farkına va 
ramıyor.»
kanundan hakikî muhtekirler
zararlı olmayacak. Çünkü on­
lar uzaktadır. Yalnız Hristiyan 
lar, Museviler hesap verecek­
tir.
«Gerçi harpte para kazanmış 
gayri müslimlere rastlanabi­
lir (!.) Fakat Hristiyan Cemaat 
leri Heyeti umumiyesi itibariy 
le harpten pek zararlıdırlar. 
Binlerce Rum ve Ermeni teh­
cir edildi. Bu kanunun uygu­
lanmasını bir kaç hafta daha 
ertelemek büyük bir akıl ve 
fazilet eser; olur. Eğer Hristi- 
yanlarm harpten ziyan ettik­
leri reddi kabil olmayan vesi­
kalarla ispat edilirse hükümet 
bunları tazmin edecektir. Bu 
tazminata mukabil hükümet 
meşruiyetini kimsenin inkâr 
edemiyeceğj vergileri tutar!»
(Monitör Oryantal) da Pat­
riğin haklı olduğunu yazarak 
diyor ki:
Zararıma
yaşadı
faidemize
battı!
Cihan Harbi başında, Çarlık 
Rusya’sından Türkiye’ye bir 
tehlike gelmiyeceğini belirterek 
müttefikler yanında harbe gir 
memiz gerektiği tezini savu­
nan Prens Sabahaddin Tîey’e 
(AKŞAM)ın bir fıkra yazarı 
şu cevabı veriyor:
«Sabahattin Beyefendi’yc rağ 
men hep biliriz. Eski Rusya 
bize candan suikast etmiş bir 
devlettir. Zararımıza doğdıı, 
zararımıza büyüdü, zararlınız.') 
yaşadı, faidemize battı!»
Miletvekillerine: 
“Cüretkâr olun!"
BALIKESİR .—
(İzmire Doğru) ga­
zetesinin son nüshasın­
da _ (Mületvekillerinıiz- 
den istediklerimiz) baş­
lıklı ve Mustafa Necati 
imzalı bir başmakalede 
İstanbul’da Kuvayı Mil- 
lîye’ye durmadan küfre­
denlerin susturulması ge 
rektiği ve bu vazifenin 
de hükümete düştüğü be 
lirtilerek deniliyor ki:
«Vatanın kurtuluşunun 
ve saadetinin temin edi­
leceğine imân eden mil­
letin yegâne emel; sizi 
müttehit ve mütecanis, 
cüretkâr ve fedakâr gör 
mektir.»
«Gayri miislimler harpten
türlü mezalim gördüler. Türk 
ler ihtikâr yaptılar, para ka­
zandılar, gayri müslimler eza 
ve cefaya maruz bırakıldılar, 
diğer taraftan vergi hükümete 
yardım demektir! Halbuki hü­
kümet Hristiyanlarin mallarını 
gasbetti, ticaretlerini mahvet­
mek istedi. Şimdi onlar neden 
vergi versinler?»
BİR CEVAP
Bu kanpanyaya millî gaze­
telerden biri şu cevabı vermek 
tedir:
«Bütün harp ticareti gayri 
müslimlerin elinde kaldı. İs­
tanbul’un bütün harp zengin­
leri gayri mümlimlerdir. Eğer 
harp kazancından vergi alın­
mak lâzımsa bunu harpte zen­
gin olmuş tüccardan almak lâ 
zım gelir. Mademki harpte zen 
gin gayr,- müslim yoktur diyor 
lar o hâlde gerek Patrikhane­
nin. gerek (Monitör Oryantal) 
ın telâşı nedendir? Hükümet 
bu kanunu müslim veya gayri 
müslim bütün vatandaşlara an 
cak eşit olarak uygulayabilir..
Her kâr gayri müslimin. her 
ziyan müslümanlarm nasıl olu­
yor? Ya mütarekeden sonra ki 
ihtikâr, ondan da Türkler mi 
sorumlu?»
Ö Ğ Ü D ’ ün y e r i n e  
N A S İ H A T  ç ı k t ı
KONYA
Yapılan şiddetli teşebbüsler 
ve halkın da gösterdiği heye­
can üzerine İtalyan kuvvetle­
ri, İngiliz Generali Milne’nin 
emri ile işgâl etmiş oldukları 
(ÖGÜD) gazetesinin matbaası 
nı tahliye etmişlerdir.
Yalnız Osmanlı Hükümeti 
tarafından (ÖGÜD) gazetesi 
kapatılmış olduğundan onun 
yerine (NASİHAT) adlı gaze­
te yayınlanmaya başlanmıştır. 
(NASİHAT), İngiliz Generali 
Milne’yi sinirlendiren (ÖGÜD) 
ün yayın yolunda devam et­
mektedir.
Azınlık gazeteleri 
hükümete çatıyor
(BOSFOR) a göre, Türkiyenin yapacağı yegane iş, müt- 
tefilerin önünde « iyice boyun eğmek » miş. !
Bir Fransız tarafından 
çıkarılan ve Fransız men 
faatlerinin sözcülüğünü 
yaptığı iddia edilen fakat 
aslında Atina’dan aldığı 
tahsisatla yaşayan (BOS 
FOR) adındaki gazete, 
hükümet programında * 
zmlıklara dair kısımdan 
bahsederken şöyle de­
mektedir:
«Bu maddelerden hiç 
bahsetmemek daha iyi 
olurdu. Filhakika bazı 
şeylerden sıkılmak icap 
etmez mi? Bir buçuk mil 
yon Hıristiyanı öldürdük­
ten. milvonîarcasını teh 
cir ettikten ve böylece 
şimdi ümitsiz bir duruma 
kurtuluş çaresi olarak id 
dia edilen nisbî temsil 
usulünün temellerini böv 
le kasten harap ettikten 
sonra utanarak susmak 
icap eder!
«Kemalj namus üe mil 
lî haysiyet.; korumak için 
yapılacak yegâne iş, 
muzaffer müttefiklerin bu 
mesele hakkında yarının 
Türkiye’sine emredecek­
leri bütün adil tedbirler 
karşısında iyice boyun 
eğmektir.»
Ermenice (Jogovortni 
Çayin) gazetesi de di­
yor ki:
«Ali Rıza Paşa kabi­
nesi nihayet Meclîs’te 
beyannamesini okudu. Bu 
programa göre, hükümet 
bütün siyasî fırkalara 
karşı tarafsız bir durum­
da bulunacak, cins ve 
mezhep ayırt etmeksizin 
kanunların tatbikini sağ­
layacaktır.»
«Şimdiye kadar hükü 
metin bu görüşlere, Tür­
kiye’nin şimdiki hudut­
ları içinde yaşayan Hı­
ristiyan milletler hakkın 
da riayet etmediğini söy­
lemek lüzumsuzdur, ile­
ride bu vaitlerin tutulup 
tutulmıyacağını tetkik et 
meyi de beyhude bulu­
yoruz. Yalnız Türkçe ga 
zetelerin bu programda­
ki görüşlerin Türk mil­
leti hakkında dah; şim­
diye kadar tatbik edilme­
diği yolundaki iddiaları­
nı söylemekle yetinelim.»
(Monitör Oryantal) ga 
zetesj de. hükümet preg
Adalar Rusya 
muhaciri doldu
B ü y i i k a d a  ile H e y b e l i  d o l d u ğ u n d a n  y e n i  
g e l e n l e r  K ı n a l ı y a  y e r l e ş t i r i l i y o r
Rusya’da muhacir akını dün 
de devam etmiştir. îta’yan 
bandıralı Blak vapurunun ge­
tirdiği yüzlerce mültecinin dün 
karaya çıkmalarına müsaade 
edilmemiştir.
Büyükada ile Heybeli tama- 
miyle dolduğundan önceki gür» 
gelen 800 kadar Rus muhaciri 
Kınalıada’ya çıkarılmışlardır. 
Kmalıada’daki Ruslara Ame­
rika! ılaı bakacaklardır Ameri-
ranu hakkında şunları 
yazmıştır:
«Başbakan, Cemal Pa" 
şa’nın istifası hakkında 
hiçbir şey söylememiştir. 
Yalnız mütareke hüküm 
lerinin milletlerarası bir 
belge olarak herkes ta­
rafından saygı gösteril, 
mesi lâzım geleceğini be­
yan etmiştir. Bu suretle 
güçlükler hiç kimseyi gay 
rî memnun bırakmadan 
bertaraf edilmiş oluyor. 
Bundan sonra beyanatın­
da İzmir hâdisesi ba­
his konusu oluyor ve bu 
hâdisenin sebep olduğu 
heyecan zikrediliyor. Bu 
da herkesçe malûm bir 
keyfiyettir. Ondan son­
ra mütarekeden sonra 
muhtelif sebeplerden do­
layı malî buhranın fe­
na bir devreye geçtiğini 
ve yeni gelir kaynakla­
rı gerektiği bildiriliyor. 
Acaba Başbakan’m mak 
şadı yen; vergiler midir? 
Bu, pek mümkündür Fa 
kat hükümetin teşebbüs 
edeceği malî İslahatın ne 
den ibaret olduğu hak­
kında açık bir şey söy­
lenmiyor. Belki Teşki­
lâtı Millîye de bu mühim 
mesele hakkında henüz 
fikrin; bildirmemiştir!»
kan yardım Heyeti mensupla­
rı dün adaya birçok yatak 
ve eşya taşımışlardır. Heybeli- 
ada’da kalanlara ise, Fransız* 
lar nezaret etmektedirler.
Kmalıada’da dolduktan son­
ra sıra Burgaz’a gelecektir. 
Burgaz’a yerleştirilecek Rus 
muhacirlerinin kontrolünü de 
Italyanlar üzerlerine almışlar­
dır.
SÜLEYMAN NAZİF 
VE REFÍ CEVAP!
Darülfünun’da Piyer Loti için 
geçenlerde yapılan bir meıasim 
sırasında konuşan Süleyman Na 
zif Beyin bir cümlesi ALEMDAR 
tarafından tahrif edilerek veril­
miş ve bilhassa Fransa’da ai*-}. 
himize geniş tepniler yaratmıştı. 
Hattâ ögrendiğimize-göre Piyer 
Loti dostu Raşid Saffet Beye 
gazetesine giden bu haberden 
bahsetmiş ve bunun hemen tek-; 
zibini rica etmiştir. Böyle bir 
haberin, Fransa'da Türkleri sa­
vunan kimseleri silâhsız bıraka­
cağım da eklemiştir.
Hatılarda olduğu üzere Süley 
man Nazif Bey, Rusya nın teş. 
kil ettiği tehlikelerden bahset­
tikten sonra Türklerin Cihan 
Harbine, Almanların yanında, 
seve seve, güle güle girdiğini 
belirtmiş, ALEMDAR ise yaınız 
«Türklerin Almanlarla beraber 
harbe seve seve, güie güle gir­
diklerini» kaydetmişti.
Süleyman Nazif Bey bu me­
sele ile ilgili bir izahnameyi A . 
LEMDAR gazetesine yollamış­
tır. Bu gazetenin 11 şubat ta­
rihli nüshasında yayınlanan tu 
cevap şöyle son bulmaktadır:
«Hangi siyasete ve kimlere ta 
raftar olduğuma gelince: Benim 
dünya yüzünde tek bir kıble- 
gâh.ı siyasetim vardır ki o da 
makbl bir meslek-i temşiyet it­
tihaz ettikçe (Babıali)dir. Ve e- 
zelden ebede kadar muhib ve 
müttefiki bulunduğum devlet ve 
millet de Refi Cevad’ın, Süley. 
man Nazif’in imanları ve kan­
lan ile merbud ve mensup olduk 
lan devlet ve millettir. Başka 
bir kavme verilmiş ne sözüm 
var, ne muhabbetim. Devlet ve 
milletime doğru uzanacak her 
desti muaveneti tahallükle öpe­
rim. Şu şart ile ki çizgileri ara. 
sında kahir muştalar gizlenme, 
sin.»
(AKŞAM)ın bir yazan da gu 
cevabı yorumlarken diyor ki:
«Süleyman Nazif Beyin bir 
tecellisi vardır. Güzel bir hare­
kette bulunduğu zaman bir müd 
det sonra o güzel hareketi kü­
çültecek bir yanlış harekette 
bulunur'»
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